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253の宗教・文化系 NGO，343の教育・研究機関が参加している［America’s Pledge, 2018］。また，
パリ協定離脱が正式に表明された 2017年 6月 1日には，カリフォルニア州，ニューヨーク州，ワ
1）　Carbon Dioxide Information Analysis Centre（CDIAC）によると，2017年の CO2排出量は米国 53億トン（世界シェ
ア 15％），中国 98億トン（同 27％）であった。また，1751年から 2017年までの世界の累積排出量（国内の化石
燃料燃焼やセメントなど製造業由来の数値による）では米国 25％，EU28か国 22％，中国 12.7％となっている［Ritchie 
and Roser, 2018］。
2）　クリーンパワープラン（Clean Power Plan）。石炭火力発電所を対象に 2030年までに 2005年比 32％削減するこ
とを義務化した政策。反対する州政府などによる訴訟が提起され，連邦最高裁判所が一時的に差し止める判断を下
し，結局，施行には至らなかった［NRDC, 2017；Sustainable Japan, 2017］。
3）　「実現可能なクリーンエネルギー（Affordable Clean Energy）」ルールによる［Nuccitelli, 2019; Sustainable Japan, 
2018］。
4）　再生可能エネルギーの導入拡大に貢献した連邦政府の政策としては 2つの税額控除制度，すなわち風力発電を対
象とした PTC（発電税額控除）と太陽光発電を対象とした ITC（投資税額控除）が挙げられるが，PTCは 2019年
末に失効予定であり，ITCも 2020年から段階的に減額されて 2023年に失効することになっている［DSIRE, 2018a; 
DSIRE, 2018b］。
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シントン州の 3知事が発起人となり，州政府として NDCの実現を目指す「米国気候同盟（United 
States Climate Alliance）」が設立された［Washington State, 2017］。こうしてパリ協定に基づいて積





応ができているわけではない［Bloomberg NEF, 2019a; America’s Pledge, 2018］。加えて，IPCC（気
候変動に関する政府間パネル）が 2018年 10月に発表した『1.5℃特別報告書』によると，すでに地






るようになっている。米国における部門別の GHG排出割合（2017年）は，輸送 29％，電力 28％，
産業 22％，商業・家庭 12％，農業 9％となっており，化石燃料や天然ガスから自然エネルギーや
バイオマスなどの再生可能エネルギーへの転換が求められるようになっている［EPA, 2019］。
　米国において GHG排出量の約 3割を占める発電に関しては，かつては電源の 50％以上を占めた
石炭を利用した発電所の閉鎖が進んでいる8）。ただし，その主な理由は気候変動対策よりも，いわ
ゆるシェール革命によって生産コストが低下した天然ガス（シェール・ガス）に代替されている点





































ている［Hultman and Bowman, 2018; Wood Mackenzie, 2018］。
　主要な気候変動対策である再生可能エネルギーの導入促進策としては，再生可能エネルギー利用










［Lashof, Bianco and Clevenger, 2018］。さらに，最近ではそうした目標を州法として制度化する動
きが広がっており，2018年まではハワイとカリフォルニアのみであったところ，2019年に入って




























年 6月に発表された世界銀行の報告書『2019年カーボン・プライシングの現状と傾向（State and 
Trends of Carbon Pricing 2019）』によると，世界で排出される CO₂ のうちカーボン・プライシング








25％，検討中の 5州では 9％で，合わせると 35％ほどになる［Lavelle, 2018］。しかし，いずれも
すでに CO₂ 排出削減に積極的に取り組むなど炭素集約度（carbon-intensive）の低い州が多いことか




















　ハワイは全米で最も早く，2015年 6月に RPSを 2045年までに 100％とすることを州法（HB623）







　RPSについては，2010年末までに 10％，2015年末までに 15％，2030年末までに 40％と設定さ









サチューセッツ工科大学）の科学者によって設立された NGOの「憂慮する科学者連盟（Union of 
Concerned Scientists: UCS）」による州のクリーンエネルギー政策ランキングにおいても，ハワイは




















とどまっており，同 1位であるテキサスの 4分の 1程度にあたる 5,840MW（2018年）となっている。
　カリフォルニア州では 2018年に RPS制度が改正され，2030年までの基準が 50％から 60％に引
き上げられることに加えて，新たに 2045年までに 100％カーボンフリー（CO₂ を排出しない）電力
とする法案（SB100）が議会で可決されて成立した。カーボンフリー電力には既存の大規模水力発
電や原子力発電も含まれる他，排出される CO₂ を回収して地下で貯留する CCS (Carbon dioxide 



















































ギーに関しては，2019年 5月に 2045年までに 100％クリーンエネルギーとする州法（SB 5116）が




　この法律によって，石炭発電所が 2025年までに段階的に廃炉になる他，2030年 1月 1日までに
全ての小売電力を CO₂ 排出実質ゼロ（カーボン・ニュートラル）とし，さらに，2045年 1月 1日
までに 100％カーボンフリーにすることが義務付けられている。カーボン・ニュートラルの方法と
して，80％は CO2排出ゼロのクリーンエネルギーによるものとされているが，それには原子力発
電や CCS（炭素回収貯留）も含まれる。残りの 20％については，再生可能エネルギー証書（Renewable 
energy credits: RECs）の購入や州政府に対する課徴金の支払いの他，「エネルギー転換プロジェク
















いても州法（LD1679）で規定され，2030年までに 1990年比 45％，2050年までに 80％と定められ，
そのためにメイン州気候協議会（Maine Climate Council）が設立された。上述のようにメイン州で
は太陽光発電の導入が進んでおらず，2018年で 55MWほどであったが，それを 2024年までに約 7







2020年までに全ての石炭火力発電所の閉鎖を全米で初めて決定している［New York State, 2019］。
電源として最も多くの割合を占めているのが原子力（37％）であり，次いで天然ガス（33％），再生
可能エネルギー（30％）となっている。ニューヨーク州ではナイアガラの滝など豊富な水資源を利
用した大規模水力発電量が全米 3位の規模となっており，再生可能エネルギーの 4分の 3を占めて
いる。それ以外では風力が約 2,000MWで 10％を占め，次いで太陽光が 1,600MWとなっているが，
太陽光発電の割合は 1.6％であり，風力発電と太陽光発電の割合は低い水準にある。
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　ニューヨーク州での 100％クリーンエネルギー目標は 2019年 6月に議会で可決された「気候リー
ダーシップ・コミュニティー保護法案（SB S6599）」に盛り込まれている。この法律では GHG排出





































































Renewable Energy Buyers’ Principles）」，WRIの「グリーン料金（Green Tariff ）プログラム」，BSR（社会的責任
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An analysis of Renewable Energy Deployment at the State 
Level in the US since the Midterm Election in 2018
Michiyo OBI
要　　旨
　米国では，パリ協定から離脱を表明したトランプ政権とは対照的に，州や都市，企業，NGOなど様々
なアクターが積極的な気候変動対策に取り組んでいる。2018年の中間選挙で行われた知事選では，
10以上の州で気候変動対策や再生可能エネルギーの推進を公約とした候補者が当選し，7州では共和
党から民主党に政権が交代した。こうした選挙結果を受けて 2019年 1月以降，クリーンエネルギー
導入率 100%を州法で制度化する州が増加している。また，事業活動を全て再生可能エネルギーで賄
うことを自主的に目指す企業も拡大しているとともに，そうした活動が州政府のエネルギー政策にも
影響を及ぼす動きも見られるようになっている。こうした最近の動向を明らかにしつつ，米国におけ
る脱炭素社会の構築について検討する。
